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Presentación de la web del 
grupo GID‐T
https://sites.google.com/site/gidterrassa/
Objetivos del proyecto   
V l ibilid d d li ió l ió• er as pos a es e ap cac n y eva uac n
de las 8 competencias ETSEIAT con la utilización
de los videos.
• Estudio cualitativo de la aceptación de los videos
como herramienta de apoyo a la docencia.
• Herramienta de evaluación de videos y
preparación de una guía de “metodología de
creación de videos”. (En proceso de elaboración)
Creación de un entorno virtual 
de trabajo
OBJETIVO 1:
Ver las posibilidades de aplicación y evaluación de las 8 competencias ETSEIAT con la 
utilización de los videos.
Competencia Genérica Responsable
"Anglès": Silvia Rodriguez
“Emprenedoria e innovació" Vicenç Fernández
Sostenibilitat i compromís social Nuria Salan
“Aprenentatge autònom” Jordi Marcé
“Comunicació oral i escrita” Beatriz Amante
“Treball en grup” Albert Suñé
“Us sostenible dels recursos d'informació” Vicenç Fernández y Mihaela Enache
Seminarios por competencias
Necesidad de formación para 
los nuevos grados en ETSEIAT
Se  trabajan actividades y las 
evaluación de competencias 
tanto genéricas como 
especificas.
Seminarios            
b ió d li d• O tenc n e stas e
ejemplos de actividades por
competencias (tanto con
vídeo como sin)
• Elaboración y adaptación de
rúbricas por competencia.
Ejemplo de actividades
Títol Activitat 3 : QÜESTIONARIS 
INDIVIDUAL D’ASSOLIMENT DE 
CONEIXEMENTS MÍNIMS
Dedicació : 4 h
Grup gran/teoria: 0 h
Grup petit/laboratori: 0 h
Activitats dirigides: 1 h
Optometría Infantil y Geriátrica. Actividad 3
Titulo de la
actividad
Comunicar al paciente el estado de su sistema visual y justificar la mejor opción de
tratamiento
Dedicación
estimada
18 horas de trabajo autónomo
Descripción 1 Es una actividad que se desarrollará en grupos de 2 estudiantesAssig Cas Aspect s positius Aspectes negatius
Aprenentatge autònom: 3 h
Descripció general Qüestionari de teoria que es fa al campus digital o a classe. Es disposa d’un únic 
intent. Per respondre’l correctament cal entendre els conceptes bàsics de la teoria 
del mòdul que s’avalua. 
Material de support Material d’estudi de l’assignatura (apunts  notes de classe  exemples d’anys 
general
. .
2. A cada grupo se le asignará un caso clínico en el que constarán los aspectos
más relevantes del mismo así como el diagnóstico.
3. Cada grupo generará un archivo de voz en formato mp3 en el que en un
tiempo de 3 minutos explicará ju tificadamente l paciente su condició
visual y las opciones de tratamiento.
4. Individualmente cada estudiante evaluará mediante una rúbrica las entregas
de sus compañeros presentadas a 2 casos di ti tos
.
MQ2
Puzzle: Dividir un tema en 4 parts i assignar una
part del tema.
Satisfacció de l’estudiantat
Facilita la comprensió del tema
escollit.
Ocupa més temps que si ho
explica el professor.
Aplic ble a grups petits
Fisica 1 Pràctica per parelles al laboratori. Lliurables: Lliurable original creat pels Pes petit a l’avaluació, ,
anteriors, etc.), i llibre de l’assignatura. 
Lliurable i vincles amb l’avaluació En el mòdul 1 han de corregir els errors d’un examen solucionat emplenant una 
plantilla on han d’exposar l’error, la solució correcta i el perquè de l’error. Aquest té 
una durada de 1h com a mínim. Aquesta activitat té una component d’activitat 
.
5. Si la nota de la actividad es inferior o igual a 6 se deberá repetir en un
nuevo caso.
6. Estos nuevos casos de la seg nda oportunidad serán eval ados por e
profesorado con la misma rúbrica.
Optometría Infantil y Geriátrica. Actividad 3
Material de En la intranet se publicará con suficiente antelación el material de consulta
resum de preparació prèvia, resultats de
l’experiment.
estudiants durant la pràctica.
Obliga a cooperar
Preparació prèvia valuable
Fàcilment es pot obviar i no
fer la feina
Intel·lig. 
Artificial
Desenvolupar un tema en grups de 3. Seguiment
en 3 reunions Avaluació per part de la resta de la
Desenvolupame t e la CG treball
en equip
Irregularit t en la
transferència i adquisició delsdirigida basada en els comentaris sobre les seves reflexions de les errades 
detectades. Una vegada lliurat el comentari, la persona en un termini establert pot 
millorar la qualificació reeditant-ne les parts errònies.
Al finalitzar el mòdul 2 i 3 tenen dos qüestionaris individuals tipus test, d’una durada 
de 45 min com a màxim. L’activitat representa el 10%. (QM)
soporte relacionado con la actividad:
• Los casos a trabajar
• Bibliografía para estructurar las exposiciones orales
• Bibliografía sobre comunicación optométrica con el paciente
Entregables y
vínculos con la
l ió
Entrega 1: archivo mp3 con las explicaciones al paciente
Entrega 2: evaluación con rúbrica de las entregas de dos casos distintos
E t 3 ( l t di t t 6) hi 3 l li i
.
classe.
.
Expressió oral
Anàlisi i síntesi
coneixements per part dels
estudiants.
Dispos. Electr. Aprenentatge cooperatiu. Solució d’exercicis en
grups de 3. Avaluació individual modulada pel
Possibilitat de triar el istema
d’avaluació individual o l·lectiu.
Exclusió de qui no aporta al
grup.
Objectius específics  Identificar i explicar els elements bàsics de cada mètode. (Nivell 1)
 Interpretar i sintetitzar la informació. (Nivell 2) 
 Calcular el resultat de les equacions plantejades. (Nivell 2)
 Utilitzar Internet per cercar materials i/o articles científics relacionats amb 
els mètodes quantitatius explicats (també en anglès tècnic)  (Nivell 1)
eva uac n n rega so o es u an es con no a : arc vo mp con as exp cac ones a un
nuevo paciente
La evaluación de esta actividad supone el 10%
Optometría Infantil y Geriátrica. Actividad 3
Competencias
específicas
1.1.4.- Adquirir las habilidades en la atención al paciente
1.2.4.- Comunicar y informar al paciente de todas las pruebas que se le realizaran y
del resultado de la evaluación clínica
promig de la nota dels examens dels companys
de equip. Per sota de 3,5 avaluació individual
sense afectar a la resta de companys.
Fomenta l’interés pel
desenvolupament dels companys.
.
 Interpretar i analitzar el resultat i proposar una solució, així com 
alternatives. (Nivell 3)
Competències que poden intervenir 1. Aprenentatge autònom aquests han de comprendre els coneixements del 
curs per identificar els conceptes bàsics demanats i respondre correctament 
.
2.2.4.- Interpretar los resultados y determinar si es necesario un tratamiento.
2.1.6.- Priorizar las opciones de tratamiento
2.2.6.- Individualizar la planificación del tratamiento
3a.4.3. Transmitir al usuario la información necesaria para que pueda hacer un bue
uso de su sistema compensador (gafas de prescripción de protección o ayudas ópticas)
Electrònica Projecte amb simulador de telecomunicacions.
L’equip de 3 estudiants s’ha de repartir de 1-24
punts entre ells. L’avaluació per coavaluació té un
pes del 40% i el 60% restant és avaluació directa
del professor.
La coavaluació resol la necessitat
de recollir evidències sobre l
funcionament de l’equip.
Experiències prèvies apunten que
l’avaluació s’apropa a la ealitat de
l’ quip
Pot ser injust pels grups molt
b ns i els grups molt dolents,
donat que el repartiment dels
punts és el mateix per tots els
grups.
Ej l d i id d di i id d dé iels qüestionaris de mínims coneixements assolits. 
2. Ús solvent de la informació l’estudiant ha d’interpretar i sintetitzar la 
informació per tal de poder realitzar l’exercici.
3. Síntesis i anàlisis l’alumne ha de analitzar les errades i reflexionar sobre 
les alternatives existents per proposar una solució adequada.
,
Competencias
genéricas
T2.2.1.- Sintetizar y estructurar la información para transmitirla eficazmente de
forma oral y/o escrita
T2.3.1.- Exponer la información de forma oral y escrita de forma razonada y
coherente
T2.1.2.- Desarrollar empatía hacia las personas
T2.3.2.- Emitir opiniones (valoraciones) informes y p ritajes
.emp os  e act v a es  r g as  e este curso aca m co:
https://sites.google.com/site/ponsgrup1parella01/
Resultados de la investigación 
cualitativa
• Desarrollado en veinticinco cursos de modalidad presencial y
semi‐presencial en tres grados diferentes: Ingeniería Mecánica,
Ingeniería en organización Industrial e Ingeniería Aeronáutica.
l l ó l h• E estudio de uti izaci n de video como una erramienta docente
innovadora comprendió el periodo académico 2007‐2010 (es
decir los dos proyectos de innovación docentes).
• Resultados de la valoración de la introducción de los videos
obtenida por :
487 cuestionarios–
– 12 entrevistas semi‐estructuradas Para el análisis de los datos en este
estudio, siguimos cuatro fases:
1.- La importación al software
MaxQda
2.- Codificación
3.- Categorización
4 I t t ió d l d t.- n erpre ac n e os a os.
Ejemplos de vídeos utilizados     
